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Abstract 
 
WoƌldàWaƌàIàĐoŵpletelǇàĐhaŶgedàHuŶgaƌǇ’sàŵigƌatioŶàsituatioŶ.àWhileà iŶàtheà
pre-war times the country had been a net migration country, after 1918 it became 
an immigration and an emigration country at the same time. In the aftermaths of 
the collapse of Austria-Hungary, the losing of vast territories brought about a huge 
mass of refugees arriving in the country; thus, the 1920s were hallmarked by the 
large scale influx of refugees from the former domains of the country, constituting 
an immense burden on the state and a problem practically impossible to resolve 
with the successor states.à WithiŶà theà Leagueà ofà NatioŶs’à sǇsteŵ,à aà Ŷeǁà legalà
framework was elaborated in relation to the refugees.  
Keywords : migration policy, refugees, Hungary, 1920s. 
 
Bien que personne neà pƸtà saǀoiƌ ce qui allait aƌƌiǀeƌà apƌğsà laà gueƌƌe,à leà
gouvernement avaità saà pƌopƌeà idĠeà ĐoŶĐeƌŶaŶtà les futures tendances de la 
ŵigƌatioŶ,àďasĠeàsuƌàleàƌappoƌtàƌĠdigĠàen 1916 par la Commission du Conseil de la  
Migration, daŶsà leƋuelà lesàtąĐhesàetà lesàpƌoďlğŵesàpƌĠǀusàapƌğsà laàgueƌƌeà ĠtaieŶt 
ĠŶuŵĠƌĠs.1 MalgƌĠà lesàĠǀĠŶeŵeŶtsàet les ĐhaŶgeŵeŶtsàdesàaŶŶĠesàsuiǀaŶtes,à Đeà
doĐuŵeŶtàĐoŶtieŶtàl’esseŶtielàetàlesàŵotifsàdeàlaàpolitiƋueàdeàŵigƌatioŶàhoŶgƌoise 
d’apƌğs-guerre. L’ĠlĠŵeŶtàle plus important de cette publication ĠtaitàleàƌetouƌàeŶà
masse des migrants en provenance d’áŵĠƌiƋueàpouƌà l’Euƌopeàetàpouƌà laàHoŶgƌie.à
BasĠs suƌàlesàĐhiffƌesàd’aǀaŶt-guerre, quand il y avait vraiment une forte migration 
ĐiƌĐulaiƌeàeŶtƌeàl’áŵĠƌiƋueàetàlaàHoŶgƌie,àles espors concernant une migration de 
ƌetouƌà s’Ġtaientà ƌeŶfoƌĐĠs.2 MalgƌĠà Đetteà spĠĐulatioŶ,à les membres de la 
CoŵŵissioŶà oŶtà esƋuissĠà ƋuelƋuesà poiŶtsà iŵpoƌtaŶtsà ĐoŶĐeƌŶaŶtà l’aǀeŶiƌ de la 
politique de migration ouàl’iŵpoƌtaŶĐeàdeàlaàƌĠfoƌŵeàagƌaiƌeà;etàl’iŵplaŶtatioŶàdesà
ƌetouƌŶĠsͿàeŶàHoŶgƌie.3  
                                                             
1 A háďorú utáŶi sürgős teeŶdők a kiváŶdorlás Ġs visszaváŶdorlás tárgyáďaŶ. áàKiǀĄŶdoƌlĄsiàTaŶĄĐsà
ÖttagƷà BizottsĄgĄŶakà jeleŶtĠse.à KiǀĄŶdoƌlĄsià TaŶĄĐsà Iƌataià II.à Budapest. KiǀĄŶdoƌlĄsià TaŶĄĐs.à ϭϵϭϲ.à
PĄtƌiaàŶǇ. 
2 Gustav THIRRING: Hungarian Migration of Modern Times. From International Migrations. Vol. II: 
Interpretations. National Bureau of Economic Research. New York, N.Y. 1931. 436., Mark, WYMAN: 
Round-Trip to America. The immigrants return to Europe, 1880-1930. Cornell University Press, Ithaca 
and London, 1993. 6. 
3 LaàƌĠfoƌŵeàagƌaiƌeàestàdeǀeŶueàuŶàthğŵeàĐƌuĐialàdaŶsàlesàdĠďatsàƌelatifsàăàlaàŵigƌatioŶàhoŶgƌoiseà
pour la fin de XIXğŵe siğĐle.àCoŶĐeƌŶaŶtàlesàaĐtioŶsàeŶǀeƌsàĐeàphĠŶoŵğŶe,àlesàeǆpeƌtsàoŶtàŵisàl’aĐĐeŶtà
suƌà laà ƌĠfoƌŵe,à Đoŵŵeà suƌà leà seulà outilà Ƌuià peutà fƌeiŶeƌà leà fluǆà pouƌà l’Outƌe-mer. - CZETTLER JeŶő:à
Magyar ŵezőgazdasági szoĐiálpolitika. Budapest, 1914, PĄtƌia.àϯϴϴ.,àSCHANDL KĄƌolǇ:àBirtokpolitika Ġs 
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La dissolution de la Monarchie Austro-Hongroise, les rĠǀolutioŶsà età leuƌsà
ĐoŶsĠƋueŶĐes avec la dĠfaite de la Hongrie ont ƌadiĐaleŵeŶtàĐhaŶgĠàlaàpositioŶàduà
pays suƌà laà sĐğŶe politiƋueàeuƌopĠeŶne et ont ďloƋuĠà– teŵpoƌaiƌeŵeŶtà ‒àaussià
sesà ŵaƌgesà deà ŵaŶœuǀƌeà auà Ŷiǀeauà iŶteƌŶatioŶal.à Lesà ĐhaŶgeŵeŶtsà d’apƌğs-
guerƌeà oŶtà tƌaŶsfoƌŵĠà aussi le systğŵe international aǀeĐà laà ĐƌĠatioŶà desà
oƌgaŶisatioŶsà iŶteƌŶatioŶalesà aĐtiǀesà ‒à eŶtƌeà autƌesà ‒à daŶsà leà doŵaiŶeà deà laà
ŵigƌatioŶ.àEŶàďƌef,àlaàpƌoďlĠŵatiƋueàdeàlaàŵigƌatioŶàs’estàǀisiďleŵeŶtàtƌaŶsfoƌŵĠeà
en un facteur des relationsà iŶteƌŶatioŶalesà d’uŶeà ŵaŶiğƌeà plusà diƌeĐteà
Ƌu’aupaƌaǀaŶt. 
Avec lesà Ŷouǀellesà fƌoŶtiğƌesà eŶà Euƌopeà ĐeŶtƌale,àde Ŷouǀeauǆà pƌoďlğŵesà seà
sont ŵaŶifestĠs en eǆeƌçaŶt des effets beaucoup plus directs que celui de la 
migration en masse depuis la Hongrie avant 1ϵϭϰ.àápƌğsàϭϵϭϴ, le gouvernement 
s’est donc tƌouǀĠàeŶà faĐeàd’uŶeà sĠƌieàdeàpƌoďlğŵes provenant des changements 
gloďauǆàetàƌĠgioŶauǆ, il s’estàŶĠaŶŵoiŶsàŵisàăàagiƌàaǀeĐàuŶeàappƌoĐheàďasĠeàsuƌà
les plans et sur les thĠoƌiesàeŶàpaƌtieàdĠpassĠs.à 
 
Les rĠfugiĠs  
 
Laà ĐƌĠatioŶà desà Étatsà ďasĠeà suƌà l’idĠeà deà « l’État ŶatioŶ », comme une 
ĐoŶsĠƋueŶĐeà deà laà gueƌƌe, aà laƌgeŵeŶtà ĐoŶtƌiďuĠ ă l’ĠŵeƌgeŶĐeà deà Đeà
phĠŶoŵğŶe.4 BieŶàĠǀideŵŵeŶtàĐeàĐhaŶgeŵeŶtàaàpƌofoŶdĠŵeŶtàtouĐhĠà l’Europe 
centrale avec la Hongrie età aà eŶtƌaŠŶĠà uŶà fluǆà ŵigƌatoiƌeàŵassifà deà ƌĠfugiĠs.à Laà
ĐƌĠatioŶà età l’ĠlaƌgisseŵeŶtà duà ĐoŶtƌƀleà deà la circulation des personnes avec un 
sǇstğŵeà deà passepoƌts et les questions nouvellement apparues concernant la 
nationalitĠ, ont – ďieŶàplusàƋu’aupaƌaǀaŶtà- eŶgagĠàlaàƌespoŶsaďilitĠàdeàl’Étatà dans 
le domaine de la migration.5 Leà ƌeŶfoƌĐeŵeŶtà duà ĐaƌaĐtğƌeà politiĐo-juridique du 
pƌoďlğŵeà‒àeŶtƌaŠŶĠàpaƌàlesàteŶdaŶĐesàsusŵeŶtioŶŶĠesà– a dĠplaĐĠ les modes de 
solutions sur un plan international et a eǆeƌĐĠ uŶàeffetàăà laà foisà sur les relations 
internationales etàpaƌàĐoŶsĠƋueŶt sur le dĠǀeloppeŵeŶtàduàdƌoitàiŶteƌŶatioŶal.6  
Vuà Ƌueà lesà solutioŶsà ĠlaďoƌĠesà peŶdaŶtà lesà dĠĐeŶŶiesà de l’eŶtƌe-deux-guerres 
ĠtaieŶt ďasĠesàsuƌàle classement desàƌĠfugiĠs,àplusàeǆactement sur la reconnaissance 
du statutàdeàƌĠfugiĠàdesàgƌoupesàdĠfiŶis,à laàpƌoteĐtioŶà juƌidiƋueàŶ’ĠtaitàǀalaďleàƋueà
pouƌà uŶeà paƌtieàdesà ƌĠfugiĠs de facto. En bref, il y avait deux groupes distincts de 
ŵigƌaŶtsà foƌĐĠs :à ĐeluiàdesàƌĠfugiĠsà« reconnus » paƌà laà ĐoŵŵuŶautĠà iŶteƌŶatioŶaleà
                                                                                                                                              
földreforŵ MagyarországoŶ. Pallas ny. Budapest, 1927. 14., FEHÉR GǇöƌgǇ:àDaráŶyi IgŶáĐ ďirtokpolitikai 
elkĠpzelĠsei (ϭϴϵϲ-1903). IN:à ágƌĄƌtöƌtĠŶetà – agƌĄƌpolitika.à TaŶulŵĄŶǇokà SzuhaǇà Miklſsà eŵeƌitusà
pƌofesszoƌà tiszteletĠƌe.à Budapestià CoƌǀiŶusà EgǇeteŵ,à Budapestià KözgazdasĄgtudoŵĄŶǇià EgǇeteŵà
álapştǀĄŶǇ,àMiskolĐi EgǇeteŵàGazdasĄgtudoŵĄŶǇiàKaƌa, Budapest, 2006. 157-172. 160. 
4 Claudena M. SKRAN: Refugees in Inter-War Europe. The Emergence of a Regime. Clarendon Press, 
Oxford, 1995. 18. 
5 John TORPEY: The Invention of the Passport. Surveillance, Citizenship and the State. Cambridge 
University Press, Cambridge, 2000. 116.  
6 James C. HATHAWAY: The Evolution of Refugee Status in International Law: 1920-1950, 
International and Comparative Law Quarterly Vol. 33. 1984. 348-380. 349-350. 
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ƌepƌĠseŶtĠeàpaƌ la SdN et celui des « autres » ; ainsi le sort juridique des migrants 
foƌĐĠsà ďifuƌƋuait.à Deà Đeà poiŶtà deà ǀue,à laà HoŶgƌieà seà tƌouǀaità daŶsà uŶeà situatioŶà
mixte :àăàpaƌtàlesàƌĠfugiĠsà« reconnus », la vaste majoƌitĠàdesàŵigƌaŶtsàfoƌĐĠsàĠtaient 
des Hongrois qui avaient ƋuittĠàlesàaŶĐieŶsàterritoires du pays.  
 
Le gouverŶeŵeŶt et les rĠfugiĠs hoŶgrois  
 
Transylvanie - 1916 
BieŶàƋueàdesàaĐtioŶsàŵilitaiƌesàdaŶsàlesàƌĠgioŶsàŶoƌd-est du pays en 1915 aient 
poussĠàuŶàĐeƌtaiŶàŶoŵďƌeàdeà ƌĠfugiĠsàdaŶsà le paǇs,à laàpƌeŵiğƌeàgƌaŶdeàǀague ă 
exiger des mesures plus complexes,àĠtait aƌƌiǀĠe en 1916.7 ápƌğs, la Roumanie a 
laŶĐĠàuŶeàattaƋueàĐoŶtƌeàleàpaǇsàăàlaàfiŶàde l’ĠtĠ ϭϵϭϲ,àdesàŵillieƌsààoŶtàƋuittĠàleuƌà
domicile en Transylvanie, la province hongroise limitrophe de la Roumanie. Outre 
lesàĠǀaĐuĠsàăàĐauseàd’iŶtĠƌġtsàŵilitaires directs et d’opĠƌatioŶsàŵilitaiƌes, un grand 
nombre des habitants deàĐetteàƌĠgioŶ,àpouƌ la plupart des femmes et des enfants 
paŶiƋuĠs, aàpƌisàleàĐheŵiŶàdesàƌĠgioŶsàĐeŶtƌalesàduàpays.8 Dans les premiers jours 
desà ĠǀĠŶeŵeŶts,à desàŵillieƌsà ĠtaieŶt apparus dans les gares de la capitale et se 
sont retƌouǀĠs daŶsàuŶeàsituatioŶàgƌaǀeàăàĐauseàdu manque de mesures efficaces 
deà laà paƌtà desà autoƌitĠs.9 Laà plupaƌtà desà ƌĠfugiĠsà Ŷ’Ġtaità pasà Đapaďleà de trouver 
d’hĠďeƌgeŵeŶt,àaiŶsi le gouvernement a pris des mesures pour les nourrir et les 
hĠďeƌgeƌàd’uŶeàŵaŶiğƌeà oƌgaŶisĠeàetà ĐoŶtƌƀlĠe daŶsàdesà Đaŵpsà iŶstallĠs et dans 
des ŵaisoŶsà pƌiǀĠes qui se situaient daŶsà lesà ƌĠgioŶsà ĐeŶtƌalesà duà paǇs.10 Les 
ƋuestioŶsàĠŵeƌgĠesàauàĐouƌsàdeà ĐetteàaĐtioŶàplutƀtà liŵitĠeàoŶtàattiƌĠà l’attention 
du gouvernement sur les pƌoďlğŵesàĠǀeŶtuelsàdaŶsàuŶeàsituatioŶàsiŵilaiƌeàfutuƌe,à
età eŶfiŶ,à lesà autoƌitĠsà oŶtà ƌĠussià ă faire fonctionner - tant bien que mal - les 
ŵĠĐaŶisŵesàadŵiŶistƌatifsàdaŶsàĐeàdoŵaiŶe.à 
 
Aprğs l’effoŶdreŵeŶt de 1918 
 
L’effoŶdƌement militaire auǆà fƌoŶts,à l’aƌƌiǀĠeà desà aƌŵĠesà ĠtƌaŶgğƌesà oŶtà
dĠĐleŶĐhĠà uŶà Ŷouǀeauà fluǆà deà ƌĠfugiĠs ăà laà fiŶà deà ϭϵϭϴ,à età oŶtà eŶtƌaŠŶĠà
iŵŵĠdiateŵeŶtà uŶeà sĠƌieà deà pƌoďlğŵes socio-ĠĐoŶoŵiƋues.11 Naturellement, 
                                                             
7 CSÓTI Csaba: Az ϭϵϭϲ. Ġvi erdĠlyi ŵeŶekültek Soŵogy ŵegyĠďeŶ, SoŵogǇà MegǇeà MƷltjĄďſl. 
LeǀĠltĄƌià ÉǀköŶǇǀà ϯϬ.à SML. KaposǀĄƌ. 1999. 343-368.343. LIBER Endre: Budapest a ŵeŶekültügy 
szolgálatáďaŶ, IN: A Ŷagy vihar hajótöröttei. Hivatalos feljegyzĠsek, taŶulŵáŶyok Ġs ŵás írások a 
háďorú Ġs a pusztító ďĠke idejĠről. Wodianer, Budapest, 1927. 13-130. 16-18.) 
8 BETEGH Miklſs:àErdĠly a világháďorúďaŶ. NĠháŶy erdĠlyi adat az ϭϵϭϰ.-ϭϵϭϳ. Ġvek törtĠŶetĠhez. 
EƌzsĠďetàŶǇ. DiĐsőszeŶtŵĄƌtoŶ, 1924. 69-71. 
9 ázàÚjsĄgà,àleàϭϬàseptembre 1916, LIBER (1927): 33-35.  
10 CSÓTI Csaba: Az ϭϵϭϲ. Ġvi roŵáŶ táŵadás ŵeŶekültügyi következŵĠŶyei, Regio 1999/3–4. 226–
242.228-229., S)ÁDEC)KY Kardoss Lajos: Az oláhok ErdĠlyďe törĠse Ġs kiveretĠsük ϭϵϭϲ-17. Makkay, 
Budapest, 1934. 71.  
11 ZEIDLER Miklſs:àA trianoŶi ďĠkeszerződĠs Ġs Magyarország. Kihívások Ġs válaszok, IN: GERGELY 
JeŶőà;szeƌk.Ϳ: Fejezetek az új- Ġs jeleŶkori ŵagyar törtĠŶeleŵďől. TaŶulŵáŶyok. L’HaƌŵattaŶ,àBudapest, 
2006. 157-258. 163. 
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l’aƌƌiǀĠeàdesàƌĠfugiĠsàaàĐoŶtƌiďuĠàăàlaàĐƌiseàdu logement dans la capitale, et ceux qui 
Ŷ’oŶtàpasàtƌouǀĠàd’hĠďeƌgeŵeŶt ont ĠtĠ ĐaŵpĠs dans des wagons dans les gares de 
Budapest.12 Vu le ŵaŶƋueàdeàĐapaĐitĠàduàpaǇsàetàdeàlaàŵuŶiĐipalitĠ,àlesàautoƌitĠsàoŶtà
teŶtĠà deà pƌeŶdƌeà des mesures pouƌà fƌeiŶeƌà l’iŶfluǆà constant et de ƌĠpaƌtiƌ les 
nouveaux-arrivants dans les provinces.13 L’Ġpisodeà ĐoŵŵuŶisteà età lesà ĠǀĠŶeŵeŶtsà
politico-ŵilitaiƌesà deà ϭϵϭϵà oŶtà teŵpoƌaiƌeŵeŶtà apaisĠà leà fluǆà desà ƌĠfugiĠs,à ŵaisà
apƌğsà laà staďilisatioŶà politique ƌelatiǀe,à l’aƌƌiǀĠeà desà ƌĠfugiĠsà s’està aĐĐĠlĠƌĠeà deà
nouveau et cet affluǆàd’apƌğs-guerre a continuĠ daǀaŶtageàdaŶsàlaàpƌeŵiğƌeàŵoitiĠà
desà aŶŶĠesà ϭϵϮϬ.à SeloŶà uŶà ƌappoƌtà ƌĠdigĠà eŶà ϭϵϮϰ,à leà Ŷoŵďƌeà totalà desà ƌĠfugiĠsà
hoŶgƌoisà daŶsà Đetteà pĠƌiodeà ĐoŶstituaità ƋuelƋueà ϰϬϬ.ϬϬϬàpersonnes dont 350.000 
oŶtà ĠtĠà eŶƌegistƌĠsà daŶsà lesà statistiƋuesà offiĐielles.14 Dans un pays avec quelque 
8.000.000 habitants, l’eŶtƌĠeà d’uŶeà telleà ŵasseà ;ϱ%à deà laà populatioŶà totaleͿà aà
eŶtƌaŠŶĠàĠǀideŵŵeŶtàdesà ƌĠaĐtioŶsàgouǀeƌŶeŵeŶtalesà iŵpoƌtaŶtes :àd’uŶeàpaƌt,à le 
gouvernement a faità desà teŶtatiǀesà pouƌà fƌeiŶeƌà ouà ďloƋueƌà l’affluǆà ăà Đauseà desà
iŶtĠƌġtsà ŶatioŶauǆà – Đ’est-ă-dire pouƌà pƌĠseƌǀeƌà lesàpositioŶsàethŶiƋuesàhoŶgƌoisesà
dans les ex-teƌƌitoiƌesàduàpaǇsà‒,àd’autƌeàpaƌt,à ilàaàĐheƌĐhĠàdes solutions aux graves 
pƌoďlğŵesàsoĐiauǆàdesàƌĠfugiĠs.àLaàtąĐheàdeàďalaŶĐeƌàeŶtƌeàlesàiŶtĠƌġtsàdiƌeĐtsàdeàlaà
HoŶgƌieà d’apƌğs-gueƌƌeà età deà ƌĠpoŶdƌeà auǆà eǆigeŶĐesà deà l'opiŶioŶà puďliƋueà
ĐoŶstituaità uŶeà situatioŶà dĠliĐateà pouƌà leà gouǀeƌŶeŵeŶt.15 Vu Ƌueà l’afflux des 
ƌĠfugiĠsà ĐoŶtiŶuait et Ƌu’il semblait au gouvernement que les pays successeurs 
allaient prendre des mesures pour faciliter le dĠpaƌtàdesàĠlĠŵeŶtsàhoŶgƌois, ce qui 
aurait pu menacer les butsàpolitiƋuesàĠŵiŶeŶtsàduàpaǇs, le gouvernement hongrois a 
ƌĠpoŶduàaǀec des mesures restrictives dğs l’automne de 1920.16        
Outre cet obstacle administratif,à leàgouǀeƌŶeŵeŶtàaàĐƌĠĠàuŶeàoƌgaŶisatioŶàeŶà
1919 pour la prĠpaƌatioŶàdesàŶĠgoĐiatioŶsàdeàpaiǆ, lesàtąĐhesàƌelatiǀesàauǆàƌĠfugiĠsà
transylvains ĠtaŶtà gĠƌĠes par le « dĠparteŵeŶt pour la Transylvanie ». Cette 
organisation fournissait des informations utiles et des aides fiŶaŶĐiğƌes, bref, il 
foŶĐtioŶŶaitàăàlaàfoisàcomme un ĐeŶtƌeàd’iŶfoƌŵatioŶs et comme uŶàĠtaďlisseŵeŶtà
social.17 Elle està deǀeŶueà leà pƌĠdĠĐesseuƌà deà l’áutoƌitĠà NatioŶale desà RĠfugiĠs,à
                                                             
12 S)ŰTS IstǀĄŶà GeƌgelǇ:àVasutas vagoŶlakók Ġs a MÁV ŵeŶekültpolitikája, ϭϵϭϴ-1924. MƷltuŶkà
2012/4. 89-112. 102.), MOL K26-1299-1922-XLIII-6215 
13 BudapestiàHşƌlap, leàϳàdĠĐeŵďƌeà1918, PestiàNaplſ,àleàϭϴàdĠĐeŵďƌe 1918.  
14 JeleŶtĠs az Országos MeŶekültügyi Hivatal ŶĠgy Ġvi ŵűködĠsĠről. Budapest. 1924. Pesti. 1., 
ZEIDLER (2006): 162.  
15 Ceàpƌoďlğŵeàestà appaƌuàdaŶsà lesàpaƌolesàduàpƌeŵieƌàŵiŶistƌe,à Ƌuià aà ƌĠfĠƌĠàdaŶsàuŶàaƌtiĐleàdeà
pƌesseà auǆà diffiĐultĠsà ĐausĠà paƌà l’iŶfluǆà desà ƌĠfugiĠs,à età Ƌueà ĐeƌtaiŶsà d’euǆà teŶtaieŶtà d’eǆploiteƌà
fiŶaŶĐiğƌeŵeŶtàlaàsituatioŶàetàfaisaieŶtàdesàspĠĐulatioŶsàiŵŵoďilieƌ,àpuisàoŶtàappaƌuàeŶàHoŶgƌieàĐoŵŵeà
uŶàeǆpulsĠ.àCetteàdĠĐlaƌatioŶ,àŶatuƌelleŵeŶtàaàdĠĐleŶĐhĠàdesàƌĠaĐtioŶsàǀioleŶtes,àsuƌtoutàdeàlaàpaƌtàdesà
oƌgaŶisatioŶsàdesà foŶĐtioŶŶaiƌesàƌĠfugiĠs,àetà fiŶaleŵeŶtà leàŵiŶistƌeàĠtaitàoďligĠàd’eǆpliƋueƌàŵieux ses 
paƌoles.à ‒à Pestià Naplſà leà ϯ0 octobre 1920, MagǇaƌà Neŵzetià LeǀĠltĄƌà OƌszĄgosà LeǀĠltĄƌaà (MNL-OL – 
Archives nationales) K26-1299-1922-XLIII-10314 
16 8352/920 ME : leà dĠĐƌet-loià aà ĠŶuŵĠƌĠà lesà Đasà d’eŶtƌĠeà ;aǀeĐà l’iŶteŶtioŶà deà l’iŵŵigƌatioŶͿà ăà
Hongrie deàl’aŶĐieŶàdoŵaiŶesàduàpaǇs pouƌàleuƌsàaŶĐieŶsàƌessoƌtissaŶts;àeŶàďƌef,àaàpƌĠĐisĠàlesàĐƌitğƌesà
deàstatutàdeàƌĠfugiĠàƌeĐoŶŶuàpaƌàlaàHoŶgƌie.,àMNL OL K166-16-1921-1932-e-2705 
17 JeleŶtĠs az Országos MeŶekültügyi Hivatal ŶĠgy Ġvi ŵűködĠsĠről. Budapest, 1924, Pesti ny. 4. 
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Ġtaďliàen maiàϭϵϮϬ,àƋuiàĠtaitàiŶǀestiàdeàĐoŵpĠteŶĐesàsiŵilaiƌesà;p.àeǆ. lesàtąĐhesàduà
ĐoŶtƌƀle).18 L’aĐtiǀitĠàdeàl’áutoƌitĠàĠtaitàŵaƌƋuĠeàpaƌàdes buts philanthropiques et 
sociaux, saà tąĐheà pƌiŶĐipaleà Ġtant de trouver un eŵploi,à d’assuƌeƌà les soins 
ŵĠdiĐaux et de gĠƌeƌà lesàpƌoďlğŵesàduà logeŵeŶt. Bien que des aides fiŶaŶĐiğƌesà
soient aussi ǀeƌsĠes,à lesà iŶteŶtioŶsà gouǀeƌŶeŵeŶtalesà oŶtà ǀisĠà l’iŶtĠgƌatioŶà desà
ƌĠfugiĠsàdaŶsàlaàsoĐiĠtĠàhongroise.19  
LeàfaitàƋueàlaàǀasteàŵajoƌitĠàdesàiŵŵigƌaŶts/ƌĠfugiĠsàĠtaient fonctionnaires deàl’Étatà
hongrois, et que dans certains cas, leur choix de quitter ou de ne pas quitter le pays 
suĐĐesseuƌà dĠpeŶdaità desà iŶfoƌŵatioŶsà etàdes messages provenant du gouvernement 
hongrois, a suscitĠà uŶeà situatioŶà ĐoŵpliƋuĠe.20 Outre des raisons humanitaires et 
fiŶaŶĐiğƌes,à leà gouǀeƌŶeŵeŶtà aà agià en comptant sur les anciens membres de 
l’adŵiŶistƌatioŶàpuďliƋueàpour former un groupe loyal,  et il a fait des efforts pour les 
affecter ă l’adŵiŶistƌatioŶàpuďliƋueà;duàŵoiŶsàsur uŶàposteàdeàƌĠseƌǀeͿ.21  
Les motivatioŶsà desà ƌĠfugiĠsà ĠtaieŶtà ŶatuƌelleŵeŶtà Đoŵpleǆes.à Lesà
perspectives de vie avaient ƌadiĐaleŵeŶtà ĐhaŶgĠà pouƌà Đeuǆà Ƌuià auparavant 
recevaient une ƌĠŵuŶĠƌatioŶàdeà l’État : des fonctionnaires, des  enseignants, des 
eŵploǇĠsàdeàlaàposteàetàŵġŵeàĐeuǆàdeàlaàCoŵpagŶieàFeƌƌoǀiaiƌeàd’Étatà;MÁVͿàoŶtà
ĠtĠà touĐhĠsàpaƌà lesàŵesuƌesàdesàÉtatsà suĐĐesseuƌs.22 ápƌğsà l’oĐĐupatioŶàŵilitaiƌeà
des territoires anciennement hongrois età auà Đouƌsà deà l’ĠtaďlisseŵeŶtà desà
iŶstitutioŶsà desà Étatsà suĐĐesseuƌs,à plusieuƌsà foŶĐtioŶŶaiƌesà hoŶgƌoisà oŶtà ĠtĠà
iŵŵĠdiateŵeŶtàdĠŵis de leurs fonctions.à SeloŶà lesà ƌappoƌtsà ƌĠdigĠsàăàBudapest,à
lesà Étatsà suĐĐesseuƌsà oŶtà eǆigĠ paƌŵià lesà pƌeŵiğƌesà ŵesuƌesà « le serment de 
fidĠlitĠ » desàeŵploǇĠsàd’État,àŵġŵeàaǀant la conclusion duàtƌaitĠàdeàpaiǆà;ϭϵϮϬͿ,à
faut duquel les fonctionnaires – ƋuiàallaieŶtàgƌossiƌà lesà ƌaŶgsàdesà ƌĠfugiĠs23 - ont 
ĠtĠà liĐeŶĐiĠs.24 áà ĐƀtĠà desà foŶĐtioŶŶaiƌesà aĐtifs, la situation de ceux qui avaient 
deŵaŶdĠà  leuƌàadŵissioŶàăà laà ƌetƌaiteàapƌğsàϭϵϭϴà Ġtait devenue aussi incertaine 
ĐaƌàăàĐauseàdes circonstances troubles, lesàiŶtĠƌessĠsàŶ’oŶtàpas ƌeçuàlesàdoĐuŵeŶtsà
ŶĠĐessaiƌes saŶsàlesƋuelsàlesàautoƌitĠsàdesàÉtatsàsuĐĐesseuƌsàŶ’oŶtàpasàfait aboutir 
                                                             
18 MNL OL K26-1299-1922-XLIII-139-9899 
19 JeleŶtĠs az Országos MeŶekültügyi Hivatal ŶĠgy Ġvi ŵűködĠsĠről. 5. 
20 MNL OL K28-1925-T-166-341 
21 CSÓTI Csaďa:àMeŶekültkĠƌdĠsàMagǇaƌoƌszĄgoŶà ϭϵϭϲ-ϭϵϮϰà között.à ;iŶ:à MĠrlegeŶ a XX. századi 
ŵagyar törtĠŶeleŵ – ĠrtelŵezĠsek Ġs ĠrtĠkelĠsek. Debrecen. 2002. 1956-osà IŶtĠzetà – Debreceni 
EgǇeteŵà TöƌtĠŶetià IŶtĠzetà Új- Ġsà LegƷjaďďkoƌià MagǇaƌà TöƌtĠŶelŵià TaŶszĠke.à ϭϰϭ-146.144.), ad 
3851/1920 Kb. BM (le 21 juin 1920) 
22 En plus, leàǀeƌseŵeŶtàdeà leuƌàƌĠŵuŶĠƌatioŶàaàĠtĠàsuspeŶdu,àďloƋuĠàouàestàdeǀeŶuà iŵpossiďleà
peŶdaŶtà lesà ĠǀĠŶeŵeŶtsà deà ϭϵϭϴ-19., MOCSY,à IstǀĄŶà Iŵƌe:à Radicalization and Counterrevolution: 
Magyar Refugees from the Successor States and their Role in Hungary, 1918-1921. Los Angeles, 1973, 
University of California. 79. 
23 Lesà foŶĐtioŶŶaiƌesà oŶtà paƌtiĐipĠà aĐtiǀeŵeŶtà daŶsà laà ǀieà puďliƋue/politiƋueà hoŶgƌoise,à età oŶtà
foƌŵĠà lesàassoĐiatioŶsàpouƌàŵieuǆàƌepƌĠseŶteƌà leuƌsà iŶtĠƌġtsàdaŶsà laàǀieàpolitiƋueàduàpaǇs.à ‒àMNLàOLà
K28-6-1924-N-191-344 
24 MNL OL K96-278-1919-1921-4-90, IstǀĄŶà I.àMÓCSY: Partition of Hungary and the Origins of the 
Refugee Problem, IN:àBĠlaàK.à KIRÁLY aŶdà LĄszlſàVES)PRÉMY (Eds.): Trianon and East Central Europe. 
Antecedents and Repercussions. War and Society in East Central Europe, Vol. XXXII. Columbia University 
Press. New York. 1995. 239-256. 243.)  
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lesàpƌoĐĠduƌes.25  UŶàloŶgàdĠďatàs’estàdĠǀeloppĠàeŶtƌeà laàHoŶgƌieàetà lesditsàÉtatsà
concernant les obligatioŶsà fiŶaŶĐiğƌesà ƌelatiǀesà auǆà peŶsioŶŶaiƌes; lesà Étatsà
suĐĐesseuƌsà oŶtà eǆigĠà des bases fiŶaŶĐiğƌesà pour le versement des retraites ăà
l’aǀeŶiƌ,àĐ’est-ă-dire la part proportionnelle des fonds de pension hongroise. Cette 
ƋuestioŶàaàdeŵeuƌĠà iŶsoluble pendant uneà loŶgueàpĠƌiode, ce qui peut expliquer 
laàpƌopoƌtioŶàĠleǀĠeàdesàfoŶĐtioŶŶaiƌesàpaƌŵiàlesàƌĠfugiĠsàhoŶgƌois.26     
 
Les rĠfugiĠs ŶoŶ-hongrois  
 
áà Đauseà desà ĠǀĠŶeŵeŶtsà deà laà fiŶà deà laàGƌaŶdeàGueƌƌeà età deà laà gueƌƌeà Điǀileà
ƌusse,à desà ŵassesà deà ƌĠfugiĠsà soŶtà apparus dans diǀeƌsà paǇsà euƌopĠeŶsà età eŶà
Eǆtƌġŵe-Orient.27 Laà solutioŶà deà leuƌà situatioŶà aà eǆigĠà uŶeà sĠƌieà deàŵesuƌesà auà
niveau international avec une participation active des organisations humanitaires 
età deà laà SoĐiĠtĠà desà NatioŶs.à Outƌeà lesà ŵesuƌesà ŶĠĐessaiƌes,à pouƌà Ġǀiteƌà laà
Đatastƌopheà huŵaŶitaiƌe,à laà ƌĠgleŵeŶtatioŶà ĐoŶĐeƌŶaŶtà l’ideŶtifiĐatioŶ,à leà
passeport, l’aĐĐğsàauàŵaƌĐhĠàdu travail et l’assuƌaŶĐeàsoĐialeàĠtaitàă Ġlaďoƌeƌ.28  
Bien que la participation des organisations internationales et avant tout de la 
SoĐiĠtĠàdesàNatioŶsàaitàĠtĠàiŵpoƌtaŶte29 pouƌàsoƌtiƌàdeàl’isolement et pour changer 
la difficile situation internationale du pays, laàHoŶgƌieàŶeàs’estàŵoŶtƌĠe active que 
dans les questions touchant lesà pƌoďlğŵesà desà ƌĠfugiĠsà hoŶgƌois, tandis que 
concernantàlesàƌĠfugiĠs ƌusses,àaƌŵĠŶieŶsàouàĐhaldĠeŶs ‒àăàĐauseàduàŶoŵďƌeàpeu 
ĠleǀĠà desà ƌĠfugiĠsà daŶsà leà paǇsà ‒ elleà s’està ŵoŶtƌĠeà peuà eŵpƌessĠe.30 Le 
                                                             
25 MNL OL K166-16-F-1922-4 
26 GƌąĐeàauǆàƌğglesàĐoŵpleǆes,àlaàĐoŶstatatioŶàdeàl’eǆisteŶĐeàdeàlaàŶatioŶalitĠàĠtaitàsouǀeŶtàǀƌaiŵeŶtà
difficile. Dans le cas des fonctionnaires – ǀuàlesàlieuǆàdiffĠƌeŶtsàdeàl’aĐtiǀitĠàofficielle – ilàĠtaitàeŶĐoƌeàplusà
diffiĐile.à Pouƌà ƌĠsoudƌeà leà pƌoďlğŵeà desà peŶsioŶsà leà gouǀeƌŶeŵeŶtà hoŶgƌoisà aà eŶtaŵĠà uŶeà sĠƌieà desà
ŶĠgoĐiatioŶs.à Laà positioŶà gĠŶĠƌaleà duà gouǀeƌŶeŵeŶtà hoŶgƌoisà daŶsà Đetteà ƋuestioŶà Ġtaità Ƌueà lesà
foŶĐtioŶŶaiƌesàƌĠfugiĠsàsoŶtàpaƌtisàpouƌàlaàHoŶgƌieàăàĐauseàdesàŵesuƌesàdesàÉtatsàsuĐĐesseuƌs,àĐeuǆàsoŶtà
oďligĠsàdeàpaǇeƌàlesàalloĐatioŶs.àLaàHoŶgƌieàaàƌĠfĠƌĠàaussiàăàlaàƌğgleàgĠŶĠƌaleàduàdƌoitàiŶteƌŶatioŶal,àseloŶà
laƋuelleàdaŶsà lesàĐasàdeàsuĐĐessioŶàd’Étatsà ĐesàsoŶtà lesàÉtatsàsuĐĐesseuƌsàŵġŵeàƋuiàpƌeŶŶeŶtà laàplaĐeà ăà
l’ĠgaƌdàdesàoďligatioŶs.àLeàfaitàƋueàlesàÉtatsàsuĐĐesseuƌsàoŶtàĐoŶĐluàdesàaĐĐoƌdsàaǀeĐàl’áutƌiĐheàĐoŶĐeƌŶaŶtà
lesàƋuestioŶsàpeŶdaŶtesàdesàpeŶsioŶsàaàdoŶŶĠàuŶàĠlĠŵeŶtàsupplĠŵeŶtaiƌeàăàl’aƌguŵeŶtatioŶàhoŶgƌoise.à
Bien que la HongƌieàaitàĐoŶĐluàuŶàaĐĐoƌdàaǀeĐàdeàl’áutƌiĐheàsuƌàĐeàsujetàeŶàϭϵϮϰ,àlaàƋuestioŶàŶ’aitàpasàĠtĠà
ƌĠglĠeàaǀeĐàlesàautƌesàǀoisiŶsàduàpaǇsàpeŶdaŶtàloŶgteŵps.‒àMNL OL K289-1-II-15. 
27 LaàplupaƌtàdesàƌĠfugiĠsàƌussesàĠtaieŶtàdesàpƌisoŶŶieƌsàdeàlaàgueƌƌe,àƋuiàŶ’oŶtàpasàǀouluàouàŶ’aàpasà
puàăàƌetouƌŶeƌàăàRussie,àpuisàăàl’UŶioŶàSoǀiĠtiƋue.àSeloŶàlesàstatistiƋuesàoffiĐiellesàilàǇàaǀaitàϲϬϬàƌĠfugiĠsà
eŶà HoŶgƌieà auà dĠďutà desà aŶŶĠesà ϭϵϮϬ.à ‒à KOLONTÁRI Attila: Magyar-szovjet diploŵáĐiai, politikai 
kapcsolatok 1920-1941. NapǀilĄg, Budapest, 2009. 15. 
28 Louise W. HOLBORN: The Legal Status of Political Refugees, 1920-1938, The American Journal of 
International Law (32) 1938. 680-703.), Yewdall JENNINGS: Some International Law Aspects of the 
Refugee Question. Year Book of International Law. (20) 1939. 98-114. HATHAWAY 1984. 
29 MOL K64-7-1922-41-227, NAGY Elek: Magyarország Ġs a NĠpszövetsĠg. Franklin. Budapest. 1925. 
7., ZEIDLER Miklſs:àA Neŵzetek SzövetsĠge a ŵagyar külpolitikai goŶdolkodásďaŶ. (IN: PRITZ PĄl,àSIPOS 
BalĄzs,àZEIDLER Miklſsà ;szeƌk.Ϳ: Magyar külpolitikai goŶdolkodás a ϮϬ. századďaŶ. A VI. Hungaƌolſgiaià
KoŶgƌesszus,àsziŵpſziuŵĄŶakàaŶǇaga.àDeďƌeĐeŶ.àϮϬϬϲ.àaugusztusàϮϮ-Ϯϲ.àMagǇaƌàTöƌtĠŶelŵiàTĄƌsulat,à
2006. Budapest. 151-178. 161.) 
30 La HoŶgƌieà aàpaƌtiĐipĠà ăà laà ĐoŶfĠƌeŶĐeà suƌà l’ideŶtifiĐatioŶàdesà ƌĠfugiĠsà ƌusses,à oƌgaŶisĠeàpaƌà laà
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gouvernement a suivi l’ĠǀolutioŶàdeà laàsituatioŶ ăàGeŶğǀe : le chef du SeĐƌĠtaƌiatà
Hongrois aupƌğsàdeà laàSoĐiĠtĠàdesàNatioŶsàaàƌĠguliğƌeŵeŶtà iŶfoƌŵĠàBudapestàsuƌà
lesàƋuestioŶsàŶĠgoĐiĠes, sur les arrangements et sur les accords conclus.31 Le pays 
a ĠlaďoƌĠ desàsolutioŶsàeŶàpƌġtaŶtàatteŶtioŶàauǆàpƌatiƋuesàdesàpaǇsàǀoisiŶs.32  
LesàdĠǀeloppeŵeŶtsàdu droit international, plusàpaƌtiĐuliğƌeŵeŶtàlesàƌğglesàdesà
pƌeŵieƌsàaĐĐoƌdsàd’ideŶtifiĐatioŶ33, ont ĠgaleŵeŶtàĠtĠ tƌaŶsplaŶtĠs par la Hongrie 
dans son sǇstğŵeà juƌidiƋueà iŶteƌŶe 34 :à aǀeĐà desà dĠĐƌetsà deà ϭϵϮϱà ƌelatifsà auǆà
ƌĠfugiĠsàaƌŵĠŶieŶsàetàƌusses35, la Hongrie assurait ăàĐeuǆ-ci la dĠliǀƌaŶĐeàdeàpiğĐesà
d’ideŶtitĠ,àpaƌàĐoŶtƌeàl’oďteŶtioŶàduàpassepoƌtàŶ’Ġtaitàpasàpossiďle. 36  
Le fait que pour la Hongrie lesàƌĠfugiĠsàhoŶgƌois37 constituaient un grand fardeau 
financier,38 etàƋueàsaàsituatioŶà àĠĐoŶoŵiƋueàŶ’Ġtaitàpasàstaďle,àpeutàeǆpliƋueƌàque le 
paǇsà Ŷ’Ġtaità pasà capable de verser directement lesà soŵŵesà pouƌà lesà ƌĠfugiĠs.39 En 
dĠpitàdesàteŶtatiǀesàdeàlaàpaƌtàdeàlaàHoŶgƌieàpouƌàaĐĐoupleƌàleàpƌoďlğŵeàdesàƌĠfugiĠsà
hoŶgƌoisàdeàl’autƌeàĐƀtĠàdesàŶouǀellesàfƌoŶtiğƌesàduàpaǇsàauǆàƌĠfugiĠsàgĠƌĠs par la SdN, 
deàpoiŶtàdeàǀueàdeàlaàSdNàĐeàpƌoďlğŵeàappaƌteŶait plutƀtàauàdoŵaiŶeàdeàla protection 
des minoritĠsà;ƌĠglĠàdaŶsàleàtƌaitĠàde paiǆàdeàVeƌsaillesàetàlesàtƌaitĠsàďilatĠƌaux40), par 
                                                                                                                                              
SoĐiĠtĠàdesàNatioŶs,àŵaisàŶ’aàpasàǀeƌsĠàd’aideàfiŶaŶĐiğƌes.àMNL OL K84-79-1922-1931-I-24/8, MNL OL 
K84-79-1922-1931-I-24/8-2044, SKRAN 1995.90. 
31 Ilà Ġtaità laà ƋuestioŶà d’ideŶtifiĐatioŶà Ƌuià foƌŵaità uŶà poiŶtà ĐoŶstaŶtà peŶdaŶtà lesà disĐouƌs.à Voir : 
« Arrangement with regard to the issue of certificates of identity to Russian refugees »à‒àMNL OL K84-
79-1922-1931-I-24/8 
32 DaŶsàl’affaiƌeàiŵpoƌtaŶteàdesàtaƌifsàdesàǀisasàdeàtƌaŶsitàpouƌàlesàƌĠfugiĠsàƌussesàŵuŶisàaǀeĐàuŶeà
piğĐeà d’ideŶtitĠ,à ilà està ĠŵeƌgĠà Ƌueà laà solutioŶà deà laà CoŶseilleà deà laà SoĐiĠtĠà desà NatioŶsà Ŷeà soità
aĐĐeptaďleà pouƌà laà HoŶgƌieà Ƌu’eŶà Đasà deà pƌatiƋueà faǀoƌaďleà età ideŶtiƋueà desà paǇsà ǀoisiŶs.‒à MNL OL 
K84-79-1922-1931-I-24/8-135 
33 HOLBORN 1938. 684., Egidio REALE: The Passport Question. Foreign Affairs (9) 1930-1931. 506-
509. 507. 
34 MNL OL K84-79-1922-1931-I-24/8-499 
35 MNL OL K72-178-1926-12/1-35622 – Il seŵďleàƋuiàl’aĐtiǀitĠàdeàlaàSdNàaàǀisĠàl’ĠlaďoƌatioŶàdesàsolutioŶsà
juƌidiƋues.àLeàstatutàŶatioŶalàdesàŵigƌaŶtsà;i.e.àleàpƌoďlğŵeàdesàapatƌidesͿ,àlesàƋuestioŶsàleuƌsàǀoǇagesàet leurs 
positioŶsà deà sĠĐuƌitĠà soĐialà età suƌà leà ŵaƌĐhĠà deà tƌaǀailà seà soŶtà appaƌuà daŶsà lesà doĐuŵeŶts.à ‒à Norman 
BENTWICH : The League of Nations and Refugees. 16 Brit. Y.B. IŶtl’l L. 1935. 114-129. 117-119.  
36 ϭϵϮϱ.àjƷŶ.àϭϴ.àϭϵϳ.ϰϬϬ/ϭϵϮϱàBM,àϭϵϮϱ.àaug.àϯϭ.àϮϬϮ.ϳϬϬ/ϭϵϮϱàBM,à 
37 LeàsǇstğŵeàdeàlaàpƌoteĐtioŶàdesàƌĠfugiĠsàde l’eŶtƌe-deux-guerres ne couvrait naturellement pas 
plusieurs groupes ƌĠfugiĠsàde facto, entre autres celui des HoŶgƌoisà età desà ƌĠfugiĠsà des Balkans. En 
dĠpitàdesà iŶteŶtioŶsàd’ĠteŶdƌe la protection, lesàƌĠfugiĠsàhoŶgƌoisàont demeurĠ en dehors du groupe 
desàƌĠfugiĠsà« reconnus » peŶdaŶtàlaàpĠƌiode. – SKRAN (1995) : 114-116.  
38 ZEIDLER Miklſs:àA triaŶoŶi ďĠkeszerződĠs Ġs Magyarország. Kihívások Ġs válaszok. IN: GERGELY 
JeŶőà;szeƌk.Ϳ: Fejezetek az új- Ġs jeleŶkori ŵagyar törtĠŶeleŵďől. TaŶulŵáŶyok. L’HaƌŵattaŶ. Budapest. 
2006. 157-258. 164.) 
39 Concernant le projet du « Timbre Nansen » le gouverneŵeŶtàHoŶgƌoisà aà iŶfoƌŵĠà leà SeĐƌĠtaiƌeà
GĠŶĠƌalà deà la SdNà ;leà ϭϮàŵaƌsà ϭϵϯϮͿà Ƌueà l’iŶtƌoduĐtioŶà deà Đeà tiŵďƌeà Ġtait iŵpossiďleà ăà Đauseà deà laà
situatioŶàĠĐoŶoŵiƋue.à– MNL OL K107-52-1921-1943-43/2/b/2-424 
40 GáLÁNTáI Jſzsef:à TriaŶoŶ Ġs a kiseďďsĠgvĠdeleŵ. Maecenas, Budapest, 1989. 112-123., 
ROMSICS IgŶĄĐ:àKiseďďsĠgvĠdeleŵ Kelet-, KözĠp- Ġs DĠlkelet-EurópáďaŶ a ϮϬ. századďaŶ, IN: A hosszú 
tizeŶkileŶĐedik Ġs a rövid huszadik század. TaŶulŵáŶyok Pölöskei FereŶĐ köszöŶtĠsĠre.àELTEàBTKàÚj- Ġsà
LegƷjaďďkoƌià MagǇaƌà TöƌtĠŶetià TaŶszĠk, Budapest, 2000. 447- 460. 449.) ZEIDLER Miklſs:à Magyar 
kiseďďsĠgi petíĐiók a Neŵzetek SzövetsĠge előtt. IN: GERGELY JeŶő (szerk.): Fejezetek az új- Ġs jeleŶkori 
ŵagyar törtĠŶeleŵďől.àL’HaƌŵattaŶ, Budapest, 2006. 219-256. 219.) 
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ĐoŶsĠƋueŶt elle Ŷ’aàpasàlaŶĐĠàuŶeàaĐtioŶàpaƌeilleàauǆàĐasàdesàƌĠfugiĠsàpƌotĠgĠs par la 
ĐoŵŵuŶautĠà iŶteƌŶatioŶale. Le gouvernement hongrois a ŶĠaŶŵoiŶsà eǆploitĠà les 
possiďilitĠsàfournies paƌàleàŶouǀeauàsǇstğŵe41 et dans sa communication avec la SdN, il 
aàfoƌŵulĠàdesàobjections sur la base des dispositions manquantes relatives aux ƌĠfugiĠsà
hoŶgƌoisàetàeŶàŵġŵeà teŵpsà ilà aà ƌefusĠà laàŶĠĐessitĠàd’uŶeàaĐtioŶàdiƌeĐteàetà spĠĐialeà
pouƌà l’aideà desà ƌĠfugiĠsà « du systğŵe de GeŶğve » car – selon l’aƌguŵeŶtatioŶà deà
Budapest ‒àceux-ci ĠtaieŶt dĠjăàassiŵilĠs, ils avaient du travail et ils ďĠŶĠfiĐiaient de 
l’aideàdeàlaàsoĐiĠtĠàhongroise.42   
 
Migration transatlantique  
 
áà paƌtiƌà desà aŶŶĠesà ϭϴϴϬà laà ƌoute transatlantique Ġtait devenue la plus 
importante ǀoieà d’ĠŵigƌatioŶà pouƌà le paǇs.à L’augŵeŶtatioŶà ŵassiǀeà du nombre 
d’ĠŵigƌaŶts,à lesà lieŶsà eŶtƌeà lesà gƌoupesà ĠŵigƌaŶtsà desà ŵiŶoƌitĠsà ethŶiƋuesà eŶà
áŵĠƌiƋueà età eŶàHoŶgƌieà oŶtà dĠĐleŶĐhĠà uŶeà sĠƌieà deàŵesuƌesàgouǀeƌŶeŵeŶtalesà
avant la Grande Guerre. En bref, la migration transatlantique est devenue un 
pƌoďlğŵeàĠĐoŶoŵiƋueàetàpolitiƋue.àLeàgouǀeƌŶeŵeŶtàĐoŶsidĠƌait laàŵigƌatioŶàăàlaà
fois comme  un facteur de danger du point de vue de la sĠĐuƌitĠàŶatioŶalàetà– vu 
Ƌueà seloŶà lesà statistiƋues,à l’ĠŵigƌaŶtà tǇpiƋueà hoŶgƌoisà Ġtaità ŵeŵďƌeà d’uŶe 
ŵiŶoƌitĠà ethŶiƋueà duà paǇs43 ‒à uŶeà possiďilitĠ ĠǀeŶtuelleà pouƌà laà ĐƌĠatioŶà d’uŶà
« pays  national », Đ’est-ă-diƌeà d’uŶà paǇsà plutƀtà ŵoŶoethŶiƋue.44 C’està laà ƌaisoŶà
pour laquelle la politique de migration hongroise Ġtait deǀeŶueà aŵďiguë :à d’uŶeà
part dans les communiƋuĠsà offiĐiels,à laà ŵigƌatioŶà Ġtait apparue comme un 
phĠŶoŵğŶeà ŶoĐifà Ƌuià allait affaiblir le pays45,à d’autƌeà paƌt, le gouvernement 
estiŵaitàƋueàl’ĠŵigƌatioŶàdesàŵiŶoƌitĠsàethŶiƋuesàallaitàassuƌeƌàlaàdoŵiŶation des 
ĠlĠŵeŶts hongrois dans le pays.46 
LesàaŶŶĠesàdeàlaàgueƌƌeàoŶtàĐhaŶgĠàlesàteŶdaŶĐesàŵigƌatoiƌesàdeàlaàHoŶgƌie.àLaà
migration transatlantique fut pƌatiƋueŵeŶtàďloƋuĠe de l’ĠtĠàdeàϭϵ14 au tƌaitĠàde 
paix. Bien que les perspectives de la migration transatlantique soient devenues 
incertaines, le gouvernement a faità pƌĠpaƌeƌ des ĠǀaluatioŶsà ƌelatiǀesà auǆà
possibles tendances migratoires pouƌà l’apƌğs-guerre47,à oŶà aà doŶĐà ĐoŵptĠà suƌà
                                                             
41 EILER Ferenc: KiseďďsĠgvĠdeleŵ Ġs revízió. Magyar törekvĠsek az Európai NeŵzetisĠgi 
Kongresszuson (1925-1939). MTáàKiseďďsĠgkutatſàIŶtĠzetà– Gondolat, Budapest. 2007. 26. 
42 MNL OL K107-53-1935-1941-43/2/f-1007 
43 A Magyar SzeŶt KoroŶa országaiŶak kiváŶdorlása Ġs visszaváŶdorlása. ϭϴϵϵ-1913. Budapest. 
ϭϵϭϴ.àM.àKiƌ.àKözp.àStatisztikaiàHiǀatal.àϭϴ. 
44 A társadaloŵ közreŵűködĠse a kiváŶdorlás ügyeiŶek iŶtĠzĠsĠŶĠl. Az ϭϵϭϰ. Ġvi ŵárĐius hó ϱ., ϲ. 
Ġs ϳ. ŶapjaiŶ e rĠszďeŶ tartott szakĠrtekezlet taŶáĐskozásai Ġs eredŵĠŶyei.àáàKiǀĄŶdoƌlĄsiàTaŶĄĐsàIƌataià
I.àBudapest.àϭϵϭϰ.àKiǀĄŶdoƌlĄsiàTaŶĄĐs.àϰϭ.àà 
45 THIRRING GusztĄǀ:àA ŵagyarországi kiváŶdorlás Ġs a külföldi ŵagyarság.àKiliĄŶ. Budapest. 1904. 5.  
46 MNL OL K26-574-1903-XVI-79-3047 
47 La Conseil de la MigƌatioŶ,àl’oƌgaŶisatioŶàĐoŶsultatiǀeàaupƌğsàdu gouǀeƌŶeŵeŶtàaàfaitàsoŶàĠtudeà
eŶà ϭϵϭϲ,à età lesà idĠesà foƌŵulĠesà daŶsà Đetteà puďliĐatioŶà oŶtà ŶetteŵeŶtà iŶflueŶĐĠà lesà ŵesuƌesà
gouǀeƌŶeŵeŶtalesà apƌğsà laà gueƌƌe.à - A háďorú utáŶi sürgős teeŶdők a kiváŶdorlás Ġs visszaváŶdorlás 
tárgyáďaŶ. A KiváŶdorlási TaŶáĐs Öttagú BizottságáŶak jeleŶtĠse.à KiǀĄŶdoƌlĄsià TaŶĄĐsà Iƌataià II.à
 
 
ÖTàKONTINENS,àazàÚj- ĠsàJeleŶkoƌiàEgǇeteŵesàTöƌtĠŶetiàTaŶszĠkàtudoŵĄŶǇosàközleŵĠŶǇei,àNo 2013/1. 
ELTE, BUDAPEST, 2014. 
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l’iŶteŶsifiĐatioŶà deà la ŵigƌatioŶà tƌaŶsatlaŶtiƋue,à età plusà paƌtiĐuliğƌeŵeŶtà suƌà uŶeà
foƌteàŵigƌatioŶàdeàl’áŵĠƌiƋueàǀeƌsàlaàHoŶgƌie.àLesàtuƌďuleŶĐesàliĠesàă la chute de la 
Monarchie Austro-Hongroise,àlesàƌĠǀolutions et lesàĐoŶsĠƋueŶĐesàduàtƌaitĠàde paix 
ont enrichi la migration jusque-lăàplutƀtàĠĐoŶoŵiƋue par deàŶouǀeauǆàĠlĠŵeŶts: 
Đ’Ġtaità leà dĠpaƌtà desà ĠŵigƌaŶtsà politiƋuesà età l’aƌƌiǀĠeà desà ƌĠfugiĠsà hoŶgƌoisà desà
pays successeurs.48  
QuaŶtà ăà laà ŵigƌatioŶà tƌaŶsatlaŶtique, la guerre a marquĠ uŶeà foƌteà ĐĠsuƌeà
eŶtƌeàl’ĠpoƋueàƋuasiàliďĠƌaleàetàlaàpĠƌiodeàdeàƌĠgulatioŶàplutƀtàstƌiĐte.àLesàloisàde 
l’iŵŵigƌatioŶà età les quotas ont signalĠ un changement profond dans l’appƌoĐheà
aŵĠƌiĐaiŶe.49 Lesà iŶteŶtioŶsà d’ĠŵigƌatioŶà dans la HoŶgƌieà desà aŶŶĠesà ϭϵϮϬà
Ŷ’avaient pasà ĐhaŶgĠ:à desà diffiĐultĠsà politiĐo-ĠĐoŶoŵiƋuesà pƌessaient et 
poussaient lesà ŵeŵďƌesà deà plusieuƌsà gƌoupesà soĐiauǆà ǀeƌsà l’áŵĠƌiƋue.à Leà
gouǀeƌŶeŵeŶtàĠtaitàĐoŶsĐieŶtàdeà l’iŵpoƌtaŶĐeàdeàĐeàlieŶàetàaàsuiǀiàatteŶtiǀeŵeŶtà
les changeŵeŶtsàdeà laàpolitiƋueàaŵĠƌiĐaiŶe50 concernant les mesures restrictives 
deàƌĠgulatioŶàdeàlaàŵigƌatioŶ.51  
Avant 1914 le gouvernement hongrois avait fait plusieurs dĠŵaƌĐhes pour 
ĐoŶtƌƀleƌà laà ŵigƌatioŶ,à ŶotaŵŵeŶtà ilà avait ĐoŶĐluà desà tƌaitĠsà pouƌà assuƌeƌà desà
ĐoŶĐessioŶsà deà tƌaŶspoƌtà pouƌà lesà soĐiĠtĠsà ŵaƌitiŵesà The Cunard Line et The 
Continental Pool52, et avait aussi introduit les routes obligatoires pour les migrants 
ǀeƌsàleàpoƌtàd’eŵďaƌĐatioŶàdeàFiuŵe,àleàseulàpoƌtàŵaƌitiŵeàhoŶgƌois.53 ÉtaŶtàdoŶŶĠà
que les concessioŶsàdeàtƌaŶspoƌtàoŶtàĠtĠàdĠŶoŶĐĠesàpaƌàleàgouǀeƌŶeŵeŶtàhoŶgƌoisà
pendant la guerre54,à leà gouǀeƌŶeŵeŶtà aà ƌĠtaďlià lesà lieŶsà aǀeĐà lesà soĐiĠtĠsà aŶglo-
saxonnes dans des conditions similaires ă celles de l’aǀaŶt-guerre.55 Vu que la 
Hongrie comptait avec le retouƌà d’uŶà Ŷoŵďƌeà deà ŵigƌaŶtsà en provenance de 
l’áŵĠƌiƋue,à ilà aà faità desà pasà pouƌà assuƌeƌà Ƌueà lesà soĐiĠtĠsà soieŶtà oďligĠes de 
tƌaŶspoƌteƌàdesàŵigƌaŶtsàhoŶgƌoisàsaŶsàŵoǇeŶsàdeà l’áŵĠƌiƋueàvers l’EuƌopeàăàuŶà
pƌiǆà ƌĠduit56 etàƋu’uŶàĐeƌtaiŶàŶoŵďƌeàdeàplaĐes leur soientà ƌĠseƌǀĠes.57 Bien que 
                                                                                                                                              
Budapest.àKiǀĄŶdoƌlĄsiàTaŶĄĐs.àϭϵϭϲ.àPĄtƌiaàŶǇ. 
48 GYÁNI – KÖVÉR (2004): 205. MÁLYUS) EleŵĠƌ:à A vörös eŵigráĐió. áttƌaktoƌ,à MĄƌiaďesŶǇő-
Gödöllő, 2006.  
49 A. Warner PARKER: The Quota Provisions of the Immigration Act of 1924, The American Journal 
of International Law (18) 1924. 737-754.) Robert A. DIVINE: American Immigration Policy, 1924-1952. 
Yale University Press, New Haven, 1957. 24. PUSKÁS Julianna: KiváŶdorló ŵagyarok az Egyesült 
ÁllaŵokďaŶ ϭϴϴϬ-1940.àákadĠŵiai, Budapest, 1982. 165.   
50 MNL OL K106-79-1915-1924-42. 
51 MNL OL K106-79-1915-1924-42-982. 
52 KiǀĄŶdoƌlĄsiàÉƌtesştőà leà ϵàaoƸtàϭϵϬϰ,àKNϭϵϬϭ-XXIV.àϭϵϬϰ.àĄpƌilisàϭϮ-25. 36-38.,BM 1911/45000, 
BUDAY Barna: A pool-szerződĠs Ġs a kiváŶdorlás. Athenaeum ny. Budapest, 1911. 2. 
53 BM 50253/1905. 
54 THIRRING (1931): 433. 
55 MNL OL K150-3609-1920-V-20-74957, BM 76.237/1920, BM 47.863/1921, BM 50.415/1921, BM 
50.416/1921 – Concessions pour la CuŶaƌdà LiŶe,à Redà Staƌ,à Whiteà Staƌà età pouƌà l’áŵeƌiĐaŶà LiŶe.à Les 
tƌaitĠsà ĐoŶĐlusà deà Ŷouǀeauà daŶsà lesà aŶŶĠesà ϭϵϮϬà ĐoŶteŶaient desà poiŶtsà ƌelatifsà ăà laà sĠĐuƌitĠà desà
ŵigƌaŶts,àauǆàŵesuƌesàdeàĐoŶtƌƀle,à leàĐautioŶàăàpaǇeƌàpaƌà les soĐiĠtĠsàetà laàĐoŶtƌiďutioŶàauà foŶdsàdeà
migration de la Hongrie.   
56 MNL OL K150-3609-1921-V-20-3588. 
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les Quota Acts aieŶtà ĐoŶsidĠƌaďleŵeŶtà diŵiŶuĠà leà Ŷoŵďƌeà desà ŵigƌaŶtsà ;età leà
profit) possibles, il semble que la concession de transport demeurait importante 
pouƌà lesà soĐiĠtĠsà ŵaƌitiŵesà peŶdaŶtà lesà aŶŶĠesà ϭϵϮϬ,à età celles-ci ont fait des 
dĠŵaƌĐhes pour la maintenir et la ƌeŶouǀeleƌàeŶàĐasàd’eǆpiƌatioŶ.58 Mġŵeàsi les 
migrants ayant des racines hongroises eŶàáŵĠƌiƋueàĠtaieŶt restĠs importants pour 
le gouvernement et ŵġŵeà si les analyses se ƌĠfĠƌaient au retour possible des 
migrants, ceux qui avaient ƋuittĠàleàpaǇsàĠtaieŶt devenus pas-ă-pasàaŵĠƌiĐaiŶs,àduà
ŵoiŶs,àďeauĐoupàd’entre eux avaient acquisàlaàŶatioŶalitĠàaŵĠƌiĐaiŶe qui marquait 
leur intention de ne pas retourner en Hongrie.59 Peut-ġtƌeà ŵġŵeà pouƌà fƌeiŶeƌà
cette tendance et pour exploiteƌà lesà ƌessouƌĐesà fiŶaŶĐiğƌesà deà Đesà ŵigƌaŶts,à leà
gouǀeƌŶeŵeŶtàaàagiàseloŶà lesà ƌĠfleǆesàetàaǀeĐàdesàŵĠthodesàd’aǀaŶt-guerre : il a 
laŶĐĠàetàa maintenu des programmes pour « renforcer le sentiment national » des 
migrants hongrois60,à età aà suƌǀeillĠà l’aĐtiǀitĠà desà paǇsà ǀoisiŶsà eŶà áŵĠƌiƋue.61 Les 
ĐoŶsulatsàetà l’aŵďassadeuƌ ont donc recueilli desàdoŶŶĠesàƌelatiǀesàăà laàsituatioŶà
gĠŶĠƌaleàdesàHoŶgƌoisàeŶàáŵĠƌiƋueàpouƌàpƌġteƌàdesàiŶfoƌŵatioŶsàŶĠĐessaiƌesàauǆà
actions gouvernementales,à età oŶtà iŶfoƌŵĠàBudapestà suƌ l’intention des migrants 
qui ne voulaient pas retourner en  Hongrie ăàpaƌtiƌàdesàaŶŶĠesàϭϵϮϬ.62 NĠaŶŵoiŶs,à
laà HoŶgƌieà aà faità daǀaŶtageà d’effoƌtsà pouƌà ŵaiŶteŶiƌà lesà lieŶsà eŶtƌeà lesà gƌoupesà
hongrois et la patrie, entre autres en organisant des fġtesàŶatioŶalesàou en donnant 
des aides directes ă la presse hongroise eŶàáŵĠƌiƋue.63 PaƌallğleŵeŶtàauǆàŵesuƌesà
ǀisaŶtà ăàŵaiŶteŶiƌà lesà ƌelatioŶsà Ġtƌoitesà eŶtƌeà laà patƌieà età lesà ĠŵigƌaŶtsà auǆà Étatsà
UŶis,àǀuàƋueàlaàsituatioŶàĠĐoŶoŵiƋueàdeŵeuƌaitàgƌaǀe,àetàƋueàleàgouǀeƌŶeŵeŶt avait 
ăàgĠƌeƌàde sĠƌieuǆàpƌoďlğŵesàsoĐiauǆà;ĐoŵŵeàĐeuǆàdes masses des sans-emplois), il 
a fait des pas pour ouvrir de ŶouǀellesàpossiďilitĠsàpouƌàuŶeàŵigƌatioŶàĐirculaire et a 
ĐheƌĐhĠàdesàpossiďilitĠsàaussiàen áŵĠƌiƋueàduàSud.64 EŶàdĠpitàdeàplaŶsàaŵďitieuǆ - 
                                                                                                                                              
57 MNL OL K150-3609-1921-V-20-47863 
58 JusƋu’en 1930 12 compagnies ont obtenu une concession de la Hongrie : Cunard Line, Red Star 
Line, White Star Line, CoŵpagŶieàGĠŶĠƌalàTƌaŶsatlaŶtiƋue,àHollaŶdàáŵeƌikaàLiŶie,àUŶitedàStatesàLiŶes,à
Norddeutscher Lloyd, Hamburg Amerika Linie, Navigazione Generale Italiana, Cosulich Line, Canadian 
Pacific Railway Co. et Lloyd Sabaudo ‒à MNL OL K84-76-1920-1922-22-1810, MNL OL K71-1930-I/1-
20383 ăàϭϵϯϬàlaàCoŵpagŶieàNaǀigatioŶàSudàátlaŶtiƋueàaàoďteŶuàuŶeàĐoŶĐessioŶàpouƌàla route Bordeaux 
– Rio de Janeiro, Buenos Aires- MNL OL K71-1930-I/1-22268.  
59 Le processus de « l’aŵĠriĐaŶisatioŶ » Ġtaità eǆtƌġŵeŵeŶtà Đoŵpleǆeà daŶsà leà Đasà desà ŵigrants 
hoŶgƌoisàaussi.àPeŶdaŶtà laàGƌaŶdeàGueƌƌeà lesàŵigƌaŶtsàaƌƌiǀĠsàdesàpaǇsàdesàPuissaŶĐesàCeŶtƌalesàoŶtà
pƌisà laà ŶatioŶalitĠà aŵĠƌiĐaiŶeà eŶà ŵasse.à Ceà phĠŶoŵğŶeà ƌeflĠtaità ăà laà foisà laà pƌĠteŶtioŶà deà pƌouǀeƌà
l’attaĐheŵeŶtàauǆàÉtatsàUŶis et le peur de l’eǆpulsioŶ.à‒àPUSKÁS (1982): 319. 
60 PIVÁNY JeŶő:àEgy aŵerikai kiküldetĠs törtĠŶete. MagǇaƌàNeŵzetiàSzöǀetsĠg, Budapest, 1943. 29. 
PUSKÁS (1982): 328. LeàgouǀeƌŶeŵeŶtàaàǀeƌsĠàdesàsoŵŵesàĐoŶsidĠƌaďlesàpouƌàĐesàoďjeĐtifs :àăàϭϵϯϬàilàaà
ǀiƌĠàϯϬϬ.ϬϬϬàPàpouƌàlesàďesoins « sociaux, religieux et culturels » desàHoŶgƌoisàĠŵigƌĠs.à‒àMNL OL K71-
1930-I/1-20841.  
61 Le ministre des affaires ĠtƌaŶgğƌes aà oƌdoŶŶĠà ăà l’aŵďassadeuƌà de Hongrie de suivre la 
pƌopagaŶdeà tĐhğƋue.à – MNL OL K64-5-1922-10-578, oƶ le gouvernement a fait des efforts pour 
ĐoŶtƌƀleƌàleàŵouǀeŵeŶtàǀeŶdà;sloǀğŶeͿàeŶàáŵĠƌiƋue.à‒àMNL OL K64-5-1922-10-12  
62 MNL OL K106-65-1914-1942-27-575 
63 L’aŶŶĠeàĐeŶteŶaiƌeàdeàSaiŶtàIŵƌeà‒àMNL OL K106-75-1924-1941-36/1b-499, ouàl’iŶauguƌatioŶàdeà
statut de Lajos Kossuth ‒àMNL OL K106-75-1924-1941-36/1b-3768 
64 Bien que la question de la migration (circulaire) vers l’áƌgeŶtiŶeàetàvers le BƌĠsilàsoitàappaƌue,àleà
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pouƌàdĠŵaƌƌeƌàlaàŵigƌatioŶàĐiƌĐulaiƌeàsousàl’Ġgideàd’uŶeàĐoopĠƌatioŶàeŶtƌeàlesàÉtatsà
ĐoŶĐeƌŶĠs65 ‒àŶiàl’áƌgeŶtiŶeàŶiàleàBƌĠsilàŶ’oŶt puàƌeŵplaĐeƌàlesàÉtats-UŶisàăàĐauseàdesà
ĐoŶditioŶsà gĠŶĠƌaleŵeŶtà dĠfaǀoƌaďles, et seulement un certain nombre des 
ŵigƌaŶtsà hoŶgƌoisàaà Đhoisià Đetteà ƌĠgioŶà pouƌà s’y installer.66 Vu les risques de cette 
solution,67 la Hongrie Ŷ’a paƌtiĐipĠ ă aucun programme de migration transatlantique 
ăàgƌaŶdàǀoluŵeàǀeƌsàl’áŵĠƌiƋueàduàSudàauǆàaŶŶĠesàϭϵϯϬ,àetàaàfaitàdesàteŶtatiǀesàdeà
ĐoŶtƌƀleƌàetàdeàĐaŶaliseƌàlaàŵigƌatioŶàplutƀtàǀeƌsàl’Euƌopeàdeàl’Ouest.  
Bien que les conditions de migration veƌsàlesàpaǇsàeuƌopĠeŶs aieŶtàĐhaŶgĠ et que 
les voies de migration seŵďleŶtàďloƋuĠesàauàdĠďutàdesàaŶŶĠesàϭϵϮϬ, une nouvelle (et 
pratiquement la seule) destination a ĠŵeƌgĠàpouƌàlesàĠŵigƌaŶtsàhoŶgƌois suƌàl’hoƌizoŶà
euƌopĠeŶ:àlaàFƌaŶĐe.àÉtaŶtàdoŶŶĠàƋueàĐeàpaǇs avait suďiàdesàpeƌtesàsĠƌieusesàdeàŵaiŶà
d’œuǀƌeà peŶdaŶtà laà gueƌƌe,à età Ƌueà l’essoƌà ĠĐoŶoŵiƋueà desà aŶŶĠesà d’apƌğs-guerre 
eǆigeaitàuŶàgƌaŶdàŶoŵďƌeàd’ouǀƌieƌs,àleàpaǇsàaàouǀeƌtàĐesàpoƌtesàetàaàĠlaďoƌĠàaussiàuŶà
sǇstğŵeà pouƌà attiƌeƌ,à ĐoŶtƌƀleƌà età ƌĠpaƌtiƌ des tƌaǀailleuƌsà ĠŵigƌĠs.68 La France a 
ĐaŶalisĠà Đette immigration pour le secteuƌà iŶdustƌielà età ŵiŶieƌà ă l’aideà desà tƌaitĠsà
internationaux daŶsàlesƋuelsàlesàpoiŶtsàdeàsĠleĐtioŶ,àlesàŵĠthodesàetàles processus des 
diǀeƌsesà autoƌisatioŶsà ŶĠĐessaiƌesà oŶtà ĠtĠà ƌĠglĠs.69 Laà ĐoopĠƌatioŶà Ġtaďlieà eŶtƌeà laà
                                                                                                                                              
gouvernement ne pouvait pas assurer les conditions requises pouƌàuŶeàŵigƌatioŶàăàgƌaŶdàǀoluŵeàdaŶsà
cette pĠƌiode.àD’uŶeàpaƌtàleàpƌiǆàdeàlaàtƌaǀeƌsĠeàfoƌŵaitàuŶàgƌaŶdàoďstaĐleàdeàlaàĐiƌĐulatioŶàĐoŶtiŶueàdesà
ŵigƌaŶts,à d’autƌeà paƌtà desà ĐoŶditioŶsà instables de travail et les circonstances climatiques faisaient 
reculer lesàŵigƌaŶtsà hoŶgƌois.à Pouƌà l’ĠlaďoƌatioŶà d’uŶà plaŶà deàŵigƌatioŶà assistĠeà leà gouǀeƌŶeŵeŶtà aà
ŵġŵeà oďteŶuà des informations concernant un plan similaire de la Grand Bretagne en 1930. La 
possiďilitĠà deà l’ĠŵigƌatioŶà vers l’áŵĠƌiƋueà duà Sudà est apparue de nouveau en 1938, pendant la 
ĐoŶfĠƌeŶĐeàd’ĠŵigƌatioŶàoƌgaŶisĠeàpaƌàl’OIT.àDaŶsàsoŶàƌappoƌtàl’eŶǀoǇĠàhoŶgƌoisàaàeǆpƌiŵĠàsesàdoutesà
paƌà ƌappoƌtà ăà laà politiƋueà deà ŵigƌatioŶà desà paǇsà suĐĐesseuƌsà eŶǀeƌsà laà ŵiŶoƌitĠà hoŶgƌoise,à età s’est 
ƌĠfĠƌĠàăà l’appƌoĐheàanti-ĠŵigƌatioŶàduàgouǀeƌŶeŵeŶt.à‒àMNLàOL K71-1930-I/1-21239, MNL OL K107-
41-1926-1933-32/12/h-1753, MNL OL K107-1937-1940-I-20/11. 
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VI.àBudapest.àϭϵϮϴ.àKiǀĄŶdoƌlĄsiàTaŶĄĐs.àϯϱ-36. 
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világháďorú előtt. SzegediàTudoŵĄŶǇegǇeteŵ,àSzeged, 2009. 89. 
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ϭϵϯϴà ăà GeŶğǀe,à ŵaisà ăà Đeà teŵps-lăà leà gouǀeƌŶeŵeŶtà hoŶgƌoisà avait pƌatiƋueŵeŶtà ƌeŶoŶĐĠà ăà une 
ŵigƌatioŶà assistĠeà daŶsà Đesà Đadƌes.à Coŵŵeà l’eŶǀoǇĠà hoŶgƌoisà aà ƌeŵaƌƋuĠà daŶsà sa note, la Hongrie 
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KözgazdasĄgiàSzeŵlĠďől.àPallas, Budapest, 1924. 12. 
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FƌaŶĐeàetàlesàpaǇsàd’ĠŵigƌatioŶàaàŵoŶtƌĠàaussiàl’iŵpoƌtaŶĐeàduàpaǇsàĐoŶĐeƌŶĠàdaŶsàla 
politiƋueàeǆtĠƌieuƌeàfƌaŶçaise, Paris a donc ĐheƌĐhĠàlaàĐoopĠƌatioŶàeŶàEuƌopeàĐeŶtƌaleà
aǀeĐà sesà alliĠes,à ŶotaŵŵeŶtà aǀeĐà laà PologŶe,à laà TĐhĠĐosloǀaƋuie,à laà Yougoslavie et 
aǀeĐàlaàRouŵaŶieàdğsàle dĠďutàdesàaŶŶĠesàϭϵϮϬ.à 
BieŶà Ƌueà laà ŵigƌatioŶà desà ouǀƌieƌsà hoŶgƌoisà pouƌà laà FƌaŶĐeà aità deŵeuƌĠà ŶoŶ-
oƌgaŶisĠà jusƋu’ăà laà fiŶà desà aŶŶĠesà ϭϵϮϬ,à leà gouǀeƌŶeŵeŶtà hoŶgƌoisà aà pris des 
mesures pour suivre les ĐhaŶgeŵeŶtsàduàŵaƌĐhĠàduàtƌaǀailàfƌaŶçais70 et la vie de la 
ĐoŵŵuŶautĠà hoŶgƌoise71, et a fait des efforts pour Ġǀalueƌà les effets politico-
ĠĐoŶoŵiƋuesàeŶàĐasàdeàƌetouƌàd’uŶeàĠǀeŶtuelleàŵigƌatioŶ.àVuàleàŶiǀeauàdeàĐhƀŵageà
hongrois et surtout les risques politiques (le retour d’ĠlĠŵeŶtsà gauĐhistesͿ,à leà
gouǀeƌŶeŵeŶtàaàǀisĠàă les faire demeurer en France et ă ĐoŶtƌƀleƌààleuƌ intention de 
rentrer.72 LesàtƌaitĠsàĐoŶĐlusàeŶtƌeàlaàFƌaŶĐeàetàlesàpaǇsàd’ĠŵigƌatioŶà;aǀeĐàlaàHoŶgƌieà
en 193073Ϳà oŶtà assuƌĠà auǆà ŵigƌaŶtsà des conditions quasi identiques ă celles des 
ouǀƌieƌsàfƌaŶçais74, et cela avait un effet positif pour les ouvriers hongrois. La Hongrie 
aàpƌisàdesàŵesuƌesàdeàŶouǀeauàpouƌàďloƋueƌàl’aĐĐğsàauàŵaƌĐhĠàduàtƌaǀailà fƌaŶçaisàă 
ceux qui voulaient entrer dans le pays sans permission officielle ou contrats75, et a 
oƌdoŶŶĠà ăà l’aŵďassadeà deà Ŷeà leuƌ pƌġteƌà assistaŶĐeà Ƌu’eŶà Đasà deà situatioŶsà
exceptionnelles.76 LeàgouǀeƌŶeŵeŶtàaàĠtaďliàun sǇstğŵeàdeàsĠleĐtioŶ,àd’autoƌisatioŶà
et de transport des ouvriers hongrois vers la France.77 ápƌğsàĐela,àlaàpƌopoƌtioŶàdesà
ouvriers hongrois est deǀeŶueàĠleǀĠeàdaŶsàl’iŶdustƌieàet ilsàĠtaieŶtàpƌĠseŶts dans le 
secteur agricole aussi. EŶàdĠpitàdesàeffetsàŶĠgatifsàdeàlaàĐƌiseàĠĐoŶoŵiƋueàŵoŶdiale 
Ƌuià aà eŶtƌaiŶĠà les licenciements desà iŵŵigƌĠs dans les secteurs importants et 
l’iŶtƌoduĐtioŶà deàŵesuƌesà ƌestƌiĐtives78, les ouvriers ŵigƌaŶtsà ĠtaieŶtà pƌĠseŶts au-
delăàdeàl’ĠĐlateŵeŶtàdeàlaàSeĐoŶde Guerre mondiale.79 
 
Conclusions 
 
ápƌğs la Grande Guerre – pouƌàƋuelƋuesàaŶŶĠesà–, laàHoŶgƌieàestàdeǀeŶueàăàlaà
fois un paysà d’iŵŵigƌatioŶà età d’ĠŵigƌatioŶ, ce Ƌuià aà eǆigĠà ŶatuƌelleŵeŶtà Ƌueà leà
pays change sa politique de migration. Le gouvernement a gĠƌĠà leàpƌoďlğŵeàpaƌà
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groupes Ƌuià sigŶifiaità ĠgaleŵeŶtà laà ŵultipliĐatioŶà desà appƌoĐhesà ĐoŶfoƌŵĠŵeŶtà
auǆàpƌioƌitĠs des diffĠƌents gƌoupes,àetàdeàplus,àlesàƌaisoŶsàdeàlaàstƌatĠgieàpolitique 
ăàlong terme,àlesàaspeĐtsàsoĐiauǆàetàĠĐoŶoŵiƋuesàseàsoŶtàŵġlĠs.àD’uŶeàpaƌt, il nous 
estàĠǀideŶtàƋueàleàgouǀeƌŶeŵeŶtàŶeàpouǀaitàpasàŵesuƌeƌàd’uŶeàŵaŶiğƌeàǀƌaiŵeŶtà
ƌĠalisteà laà situatioŶà desà ŵigƌaŶtsà hoŶgƌoisà eŶà áŵĠƌiƋue,à età Ƌu’a agi avec des 
espoiƌsà illusoiƌesàĐoŶĐeƌŶaŶtà leuƌàattaĐheŵeŶtàăà laàpatƌieàetà laàpossiďilitĠàdeà leuƌà
rapatriement en masse ; d’autƌeàpaƌt,àlaàpolitiƋueàdeàŵigƌatioŶàeŶàEuƌopeàĐentrale 
deŵeuƌaitàsuƌĐhaƌgĠe de conflits ethniques et de pƌoďlğŵesà iŶteƌĠtatiƋuesàdeà laà
suĐĐessioŶà deà l’áutƌiĐhe-HoŶgƌie.à Paƌà ĐoŶsĠƋueŶt,à l’ĠlaďoƌatioŶà d’uŶeà stƌatĠgieà
ĐohĠƌeŶteà Ŷ’Ġtaità pasà possiďle80, et enfin, les pas du gouvernement ne 
deŵeuƌaieŶtààƋueàdesàƌĠaĐtioŶsàdaŶsàleàsillageàde l’ĠǀolutioŶ globale.  
ápƌğsà laà gueƌƌe, les motivations de migration au niveau des personnes ont 
ĐoŵŵeŶĐĠ ă contenir ăà laà foisà desà ĠlĠŵeŶtsà ĠĐoŶoŵiƋuesà et des facteurs 
politiques, ce ƋuiàaàƌeŶduàleàpƌoďlğŵeàdesàŵigƌaŶtsàďeauĐoupàplusàĐoŵpleǆeàƋu’ilà
Ŷeàl’ĠtaitàaǀaŶtàlaàgueƌƌe.àÉtaŶtàdoŶŶĠàƋueàŶiàleàpaǇsàŶiàlesàiŶtĠƌessĠsàŶ’aǀaieŶtàpasà
de ŵoǇeŶsàfiŶaŶĐieƌsàpouƌàĠlaďoƌeƌàuŶeàsolutioŶàgĠŶĠƌaleàetàtotaleàauǆàpƌoďlğŵesà
eŶtƌaiŶĠsàpaƌàleàfluǆàd’iŵŵigƌatioŶ,àlesàtƌaĐesàdeàĐeàphĠŶoŵğŶeà– les associations 
desà ƌĠfugiĠs,à les baraques et les haďitatioŶsà soĐialesà ‒à à deŵeuƌaieŶtà peŶdaŶtà
longtemps.81 QuaŶtàăàl’autƌeàĠlĠŵeŶtàdeàĐeàpƌoďlğŵe,àlaàƋuestioŶàdesàĠŵigƌĠs, le 
gouvernement a fait des tentatives pour maintenir les liens entre la patrie et les 
ĠŵigƌĠsà aǀeĐà uŶà suĐĐğsà ŵodĠƌĠ,à età eŶfiŶ,à laà plupaƌtà d’euǆà s’està eŶƌaĐiŶĠà ăà
l’ĠtƌaŶgeƌàpouƌàtoujouƌs.à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
80 Il y avait des controverses et des dĠďatsàŵġŵeàeŶtƌeàlesàŵeŵďƌesàduàgouǀeƌŶeŵeŶtàĐoŶĐeƌŶaŶtà
les principes fondamentaux de la politique deà laà ŵigƌatioŶ,à Đeà Ƌuià peutà eǆpliƋueƌà l’hĠsitatioŶà duà
gouǀeƌŶeŵeŶtàdaŶsàleàdoŵaiŶe.à‒àMNL OL K28-171-1930-337-L6148-352. 
81 UMBRAI Laura: A szoĐiális kislakásĠpítĠs törtĠŶete BudapesteŶ ϭϴϳϬ-1948.àNapǀilĄg, Budapest, 
2008. 167-173. 
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